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Abstrak 
 
 Pajak daerah memiliki beragam jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak 
kabupaten/kota. Diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. Penelitian 
ini dilakukan untuk mengevaluasi atas pelaksanaan pemungutan penerimaan Pajak Hotel, Pajak 
Hiburan dan Pajak Restoran dan melihat upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan 
penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. Jenis Penelitian yang digunakan 
dalam penyusunan skripsi ini adalah explanatory study dengan pendekatan case study. Teknik 
pengumpulan datanya menggunakan studi literature dan penelitian lapangan. Dan untuk analisis 
data metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah 
rata-rata laju pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran di kota Cilegon,  laju 
pertumbuhan kontribusi realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap 
realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon. Laju pertumbuhan 
realisasi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah kota Cilegon adalah sebesar 2.77%, untuk realisasi 
Pajak Hiburan terhadap realisasi Pajak Daerah adalah sebesar 0.94%, dan untuk realisasi Pajak 
Restoran terhadap Pajak Daerah adalah sebesar 4.73%. Laju pertumbuhan PAD kota Cilegon 
dalam kurun waktu empat tahun terakhir adalah sebesar 18.25%. Laju pertumbuhan Pajak Hotel 
kota Cilegon adalah sebesar 32.55%, untuk Pajak Hiburan kota Cilegon adalah sebesar 16.39%, 
dan untuk Pajak Restoran kota Cilegon adalah sebesar 20.18%. Hasil dan analisis deskriptif yang 
telah dilakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 menunjukan bahwa laju pertumbuhan 
Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan PAD di Kota Cilegon menunjukan peningkatan 
atau tren positif  dalam kurun empat tahun terakhir.  Untuk tetap menjaga kesinambungan dalam 
penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, PAD dan PD Kota Cilegon maka harus 
dilakukan penempatan pegawai pada bidang yang sesuai dan pemberian sanksi tegas kepada 
pegawai yang tidak disiplin, dan harus selalu update terhadap kondisi yang ada dilapangan. 
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